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が 2.76% であることが判る。同様にこのグラフから 1.5 倍以
上になる確率、3 倍以上になる確率も知ることができる。
　このようにベイズ推定では帰無仮説検定の問題点が払拭さ
れ、性能が 1.5 倍以上高くなる確率が 85% なので製造コスト

















オフィス学へのアプローチ ～ 研究室訪問 ～ 
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